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  ABSTRAKSI 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses perjanjian 
kerja antara PT. Dian Yogya Perdana dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia, 
proses perjanjian kerja antara PT. Dian Yogya Perdana dengan Mitra Usaha di 
luar negeri dan proses perjanjian kerja antara Calon Tenaga Kerja Indonesia 
dengan Mitra Usaha di luar negeri, untuk mengetahui hak dan kewajiban antara 
PT. Dian Yogya Perdana dan Tenaga Kerja Indonesia dan untuk mengetahui 
tanggung  jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan 
pelanggaran dalam perjanjian kerja. Sehingga untuk mengetahui proses perjanjian 
kerja dan tanggung jawab hukum di PT. Dian Yogya Perdana penulis mengambil 
skripsi dengan judul: TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP 
PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. DIAN YOGYA PERDANA DENGAN 
CALON TENAGA KERJA INDONESIA SERTA REALISASINYA 
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI 
Metode penelitian yang digunakan adalah normative, karena yang diteliti 
adalah aspek hukum dalam asas-asas tanggung jawab hukum terhadap perjanjian 
kerja antara PT. Dian Yogya Perdana dengan calon Tenaga Kerja Indonesia. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif karena dimaksudkan untuk 
menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan 
meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode 
studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode 
observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa proses perjanjian 
penempatan yang dilakukan oleh PT. Dian Yogya Perdana dengan Calon Tenaga 
Kerja Indonesia, proses perjanjian kerja antara PT. Dian Yogya Perdana dengan 
Mitra luar negeri, serta kontrak kerja antara majikan dan pekerja merupakan 
perjanjian baku yaitu perjanjian yang sudah dibuat atau dibakukan oleh pihak 
yang berkuasa yaitu PT. Dian Yogya Perdana dan majikan. Dengan adanya suatu 
perjanjian kerja maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus di penuhi para 
pihak. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya suatu kesalahan, kesalahan 
yang dimaksud yaitu terjadi atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, 
tanggung jawab yang dimaksud berupa ganti rugi. 










This research is conducted by the purpose of knowing worker agreement 
processes between Dian Yogya Perdana company with the Indonesian worker 
candidates, worker agreement processes between Dian Yogya Perdana company 
with business partners abroad and worker agreement processes between 
Indonesian worker candidates with business partners abroad, to find out 
incumbency between Dian Yogya Perdana company and Indonesian worker and 
to find out legal legalresponsibility which should be done if one of them violates 
the labor agreement. So, to find out the woker agreement processes and legal 
responsibility at Dian Yogya Perdana company, writer makes a thesis with the 
title of: LEGAL RESPONSIBILITY ON WORKER AGREEMENT 
BETWEEN DIAN YOGYA PERDANA COMPANY AND INDONESIAN 
WORKER CANDIDATES ALONG WITH THE REALIZATION 
TOWARDS INDONESIAN LABOR ABROAD. 
Normative method is used in this research because the focus of the study is 
law aspects in legal responsibility principles on worker agreement between Dian 
Yogya Perdana company and Indonesian worker candidates. The type of the 
research is descriptive because it’s intended to explain data in details and 
profound. Primary and secondary data are the sources of the data. The method of 
collecting data undergoes 2 stages, primary and secondary. Primary data is 
collected through observation method and interview, secondary data is collected 
by literature study. 
The study and the result show that placement agreement processes 
undertaken by Dian Yogya Perdana and Indonesian Worker candidates, labor 
agreement processes between Dian Yogya Perdana with business partners abroad, 
also worker contract between the employer and the worker are standard contract 
which has been made or standardized by the authorities, Dian Yogya Perdana and 
the employers. With the existance of worker agreement, incumbency will arise 
and it must be obeyed by all of them. Legal responsibility incurred because of 
culpability, culpability is occured over violation of contract and acts against the 
law, the responsibility is in the form of compensation. 
Keywords: Legal responsibility, Labor Agreement, Indonesian Labor 
 
